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There is something in blood and spirit that bridges all our souls 
while languages have created frontiers of their own 
-  Anam Cara 
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“Each with its own beauty, and each with a story to tell” - Stephen Jay Gould 
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"Society works not because we have consciously invented it, but because it is 
an ancient product of our evolved predispositions. It is literally in our 
nature." - Matt Ridley 
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2 Genes to Culture: Correlation of Sex-Specific Markers and Post-marital Residence 
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3 Sexual Division of Labour and Residence 
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"History employs evolution to structure biological events in time."  
- Stephen Jay Gould 
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